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УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ 
ПРОЦЕС ЦИКЛІЧНИХ ВИДІВ СПОРТУ 
У статті виокремлюються форми організації занять з фізичного виховання, основні 
напрями роботи з організації фізичного виховання діючих спортсменів Львівського держав-
ного університету безпеки життєдіяльності, розглядається значення програмної розробки на 
базі «АНДРОЇД» «GPS Sports Tracker Running Cycling» для фізичного виховання спортсме-
нів; здійснено кореляційний аналіз забігу на 1000 та 3000 метрів спортсменів, що були розді-
леними на контрольну та експериментальну групи, остання в тренуваннях використовувала 
програмну розробку на базі «АНДРОЇД» «GPS Sports Tracker Running Cycling» протягом ці-
лого дослідження. 
Ключові слова: фізичне виховання, спортсмени, «АНДРОЇД» системи, емпіричне до-
слідження, програмна розробка на базі «АНДРОЇД» «GPS Sports Tracker Running Cycling». 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ  
ПРОЦЕССЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 
 
В статье выделяются формы организации занятий по физическому воспитанию, ос-
новные направления работы по организации физического воспитания действующих спортс-
менов Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, рас-
сматривается значение программной разработки на базе «Андроида» «GPS Sports Tracker 
Running Cycling» для физического воспитания спортсменов; осуществлен корреляционный 
анализ забега на 1000 и 3000 метров спортсменов, были разделены на контрольную и экспе-
риментальную группы, последняя в тренировках использовала программную разработку на 
базе «Андроида» «GPS Sports Tracker Running Cycling» в течение целого исследования. 
Ключевые слова: физическое воспитание, спортсмены, «андроиды» системы, эмпири-
ческое исследование, программная разработка на базе «АНДРОИДА» «GPS Sports Tracker 
Running Cycling». 
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IMPLEMENTATION OF SOFTWARE FOR IMPROVING THE EFFICIENCY  
OF TRAINING PROCESS IN CYCLIC SPORTS 
 
The article deals with forms of physical education classes and the main directions of active 
sportsmen physical training in Lviv State University of Life Safety, «GPS Sports Tracker Running 
Cycling» is an immportant software product on the basis of Android which can be used for physical 
training of athletes. Correlation analysis of 1000-meters race and 3000-meters race has been conducted. 
The athletes have been divided into control and experimental groups and the experimental group has 
used «GPS Sports Tracker Running Cycling» during training throughout the study. 
Key words: physical education, sports, "Android" system, empirical research, program de-
velopment at the «ANDROID» «GPS Sports Tracker Running Cycling». 
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Актуальність. Сьогодні значення фізичного виховання та основних форм, спрямова-
них на прищеплення культури спорту, є надзвичайно важливим. Щораз інтенсивніше впли-
ває технічний прогрес, стрімкий розвиток науки й зростання кількості нової інформації, не-
обхідної сучасному фахівцю для професійного становлення. Відповідно зростає і значення 
фізичної культури як засобу оптимізації режиму життя, активного відпочинку, збереження та 
підвищення працездатності діючих спортсменів протягом усього періоду становлення. Поряд 
із засобами фізичної культури у Львівському державному університеті безпеки життєдіяль-
ності забезпечується загальна і спеціальна фізична підготовка з урахуванням умов майбут-
ньої професії рятувальника. 
Таким чином ми вирішили дослідити новітні технології в галузі спорту на базі про-
грамної розробки «Андроїд» «GPS Sports Tracker Running Cycling», що сьогодні є доступни-
ми для кожної людини та використовуються як в оснащених спортзалах, так і на відкритому 
просторі. 
Аналіз останніх джерел та публікацій. Представники виконавчої влади України, 
всіляко на законодавчому рівні, розглядають фізичне виховання молоді, що втілено у низці 
нормативних документів, де особливу увагу приділяють ВНЗ військового та рятувального 
напрямів навчання. 
У контексті нашого дослідження фізичного виховання із застосуванням диференційо-
ваних методик, цікавими та непорушними у власних поглядах є: І. Глазирін (2003 р.), 
Я. Кравчук (2010 р.), Т. Круцевич (2010 р.). Також необхідно віддати належне О. Томенку 
(2012 р.), котрий вивчав методологічні основи виховання в галузі спорту та В. Пустовалова 
(2009 р.), який розглядав фізичну підготовленість учнів з різними фізичними можливостями.  
Як бачимо, в науковій літературі висвітлено багато поглядів на методики фізичного 
виховання, проте ми розкриємо ефективність навчально-тренувального процесу у циклічних 
видах спорту аналізуючи допоміжні програмні розробки на базі програмної розробки «Анд-
роїд» «GPS Sports Tracker Running Cycling». 
Отже ми вирішили провести першорядне дослідження, мета якого полягає у визна-
ченні ефективності запропонованої системи підготовки та розвитку фізичних можливостей 
діючих спортсменів у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності за до-
помогою програмної розробки «Андроїд» «GPS Sports Tracker Running Cycling». 
Досягнення цієї мети здійснювалось шляхом порівняння особливостей тренувань дію-
чих спортсменів в цілому та окремих їхніх показників на констатуючому та контрольному ета-
пах експерименту: тривалість циклічної роботи (ходьба, біг, їзда на велосипеді та інші.), енер-
гозатрати ккал, час долання дистанції, визначення рельєфності подоланої дистанції, середня 
швидкість переміщень, максимальна швидкість переміщень,  час відрізків (500 м, 1000 м). 
У процесі опрацювання мети дослідження нами вирішувалися такі завдання: 
1. Скласти комплексну програму тренувань, адекватну меті дослідження, для діаг-
ностики фізичних показників. 
2. З’ясувати та порівняти фізичні можливості спортсменів. 
3. Розкрити ключові чинники, що можуть сприяти недостатньому розвитку профе-
сійних можливостей спортсменів. 
4. Окреслити передумови для розробки та апробації комплексної спеціальної про-
грами розвитку спортсменів за допомогою андроїд-систем. 
Виклад основного матеріалу. У науково-педагогічній літературі виокремлено цікаві 
для нас дослідження М. Безруких (2003 р.) та В. Рябченко (2009 р.), присвячені індивідуаль-
ному та диференційному навчанню в галузі спорту, де зосереджено увагу ефективності про-
цесу навчання, що в основному залежить від правильності підібраних вправ для тренувань 
свідомої особистості.  
Емпіричне дослідження, яке проводилося для виявлення змін у тренуваннях за допо-
могою андроїд-систем відбувалося в період з вересня 2015 року по лютий 2016 року на базі 
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Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. В ньому взяли участь 20 ви-
датних спортсменів, що вже досягли високого професійного рівня – грамоти, перші та призо-
ві місця Львівщини, України та світу. Всі респонденти навчаються за напрямом підготовки 
«Пожежна безпека» у навчально-науковому інституті пожежної та техногенної безпеки, їхній 
вік коливається в межах 17-22 років. Спортсмени ділились порівну по десять осіб, оскільки 
всі вони тренуються у науково-педагогічних працівників кафедри спеціально-рятувальної 
підготовки та фізичного виховання, котрі знають всі труднощі молодих спортсменів в умовах 
соціального контролю (наряди, дотримання розпорядку дня, стройова підготовка, стажуван-
ня в навчально-рятувальній пожежній частині та інше). 
Програми тренувань для контрольної та експериментальної груп складались й обгово-
рювались тренерами на засіданні кафедри, тобто були ідентичними, проте експериментальна 
група у тренуваннях повинна використовувати програмну розробку на базі «Андроїд» «GPS 
Sports Tracker Running Cycling».   
Практика діагностування в процесі проведення педагогічного експерименту показує, 
що всі описані види і засоби формуючого впливу адекватні завданням аналізу та регуляції 
фізичних можливостей спортсменів. Про це свідчать зміни, які об`єктивно відзначаються, а 
також математико-статистична обробка та інтерпретація результатів, одержаних на конста-
туючому і контрольному етапах проведеного нами дослідження. 
Час, за який спортсмени обох груп здолали дистанцію на 1000 та 3000 метрів відзна-
чали за допомогою секундоміра, що дало змогу зафіксувати його з точністю до секунди. Ви-
конання вправ проходило на навчально-спортивному комплексі Львівського державного уні-
верситету безпеки життєдіяльності у два етапи. Перший етап полягав у визначенні фізичних 
можливостей на даний час, другий – в оцінці результатів тренувань після експерименту, що 
дало можливість відмітити позитивні зміни в спортсменів-рятувальників. Забіги виконували 
окремо експериментальна та контрольна групи, що дало змогу зафіксувати їхні результати 
бігу й скласти порівняльну таблицю. 
Оцінюючи ефективність представленої методики за допомогою формуючого експе-
рименту, прослідкуємо в узагальненому вигляді динаміку зміни серцебиття, результативнос-
ті долання дистанції на 1000 та 3000 метрів як в контрольній, так і в експериментальній гру-
пах. Спочатку порівняємо фізичні можливості до експериментального впливу і після нього. 
В першу чергу необхідно підкреслити, що середні показники фізичних можливостей особис-
тості курсантів-спортсменів контрольної групи на початковому етапі дослідження виявились 
відносно вищими, ніж в експериментальній групі (див. табл.1). 
 
Таблиця 1 
Порівняльна таблиця окремих показників у двох групах 
Критерії Контрольна група Експериментальна група 
до експерименту 
час, хв, с  
після експери-
менту 
час, хв, с 
до експерименту 
час, хв, с  
після експери-
менту 
час, хв, с 
1 2 3 4 5 
Середній показ-
ник бігу 1000 м 3 хв 32 с 3 хв 29с 3 хв 34 с 3 хв 23 с 
Середній показ-
ник бігу 3000 м 11 хв 00 с 10 хв 55 с 11 хв 05 с 10 хв 42 с 
 
Аналізуючи дані бігу на 1000 та 3000 метрів двох груп, із таблиці 1, бачимо що кращі 
результати показала експериментальна група, котра в тренуваннях використовувала програ-
мну розробку на базі «Андроїд» «GPS Sports Tracker Running Cycling» протягом цілого дос-
лідження, котра є доступною на сьогодні для кожної пересічної людини.  
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Незважаючи на те, що на початковому етапі контрольна група продемонструвала 
кращий середній показник, в результаті експерименту – отримала нижчі показники забігів, 
аніж експериментальна група, що вказує на підкріплення тренувань на основі програмної ро-
зробки «Андроїд» «GPS Sports Tracker Running Cycling» 
Ця андроїдна розробка допомагає аналізу тренування, а саме: 
1. Швидкість бігу як загальну, так і окремих його відрізків; 
2. Журнал тренувань; 
3. Кількість спалених калорій; 
4. Реакції організму на навантаження (частоту серцевих скорочень), за допомогою 
чого простежується інтенсивність та об’єм бігового навантаження. 
Отримані результати наводять на думку, що експериментальна група дійсно дотриму-
валась всіх нормативів програми (доказом чого є дані програми та самі результати бігу), чого 
не можемо сказати про контрольну групу, котра не має підтверджень, що дійсно дотримува-
лись всіх нормативів, запропонованих дослідженням. 
Також, для визначення залежності двох показників забігу та цілісності проведеного 
дослідження, ми використали кореляційний аналіз Пірсона, за рівнем значущості 0,05, що 
дало змогу визначити зв’язки кореляції між змінними. В результаті кореляції між результа-
тами забігу на 1000 м в експериментальній групі отримано r=0,46, а у контрольній групі – 
r=0,41, що являється значущим зв’язком в обох групах. Забіг на 3000 м констатував таке: ек-
спериментальна група отримала r=0,53, а у контрольній групі – r=0,5, що являється також 
значущим зв’язком в обох групах. Результати кореляції знову підтверджують результатив-
ність та доцільність проведеного досліду та наводять на думку, про необхідність впрова-
дження андроїдних розробок у спортивні тренування.  
Таким чином проведене дослідження довело, що розробка на базі «Андроїд» «GPS 
Sports Tracker Running Cycling» є корисною та необхідною для впровадження в навчально-
тренувальну програму, оскільки надає необхідні дані самому спортсмену, і він має змогу ко-
ригувати самостійно власний потенціал для спортивної результативності.  
Висновки: Наш вид спорту бере свій початок ще від часів козаччини, коли до лав 
обирались найсильніші в фізичному плані особи, котрим не було рівних супротивників в бо-
ях, що свідчить про сильний дух та небачені фізичні можливості нашої нації. Сьогодні нам 
необхідно брати до уваги прогрес всесвіту, тобто «йти в ногу» з новітніми технологіями й 
впроваджувати передовий досвід у спортивну підготовку як у навчальних закладах, так і в 
Україні загалом, що дасть можливість досягати найвищих результатів на чемпіонатах світу.  
У зв'язку з вищезазначеним, набуває актуальності проведення психолого-педагогічних 
досліджень фізичних та психологічних якостей спортсменів – майбутніх рятувальників, від 
таланту й фізичних можливостей котрих залежить професійне становлення особистості фахі-
вця структури ДСНС. Тобто, підготовка спортсменів-пожежників є одним із пріоритетних 
досліджень, оскільки вони покликані рятувати людей у надскладних ситуаціях, що непоси-
льне для пересічної людини. 
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